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BISRI MUSTOPA: “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN PEMBERIAN 
KOMPENSASI TERHADAP MOTIVASI KARYAWAN 
(Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Cabang Cirebon)” 
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya 
kepemimpinan dan pemberian kompensasi terhadap motivasi karyawan pada Bank 
BRI Syariah Cabang Cirebon. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 
adalah bahwa di era globalisasi saat ini menuntut seorang pemimpin untuk memiliki 
sikap tegas, adil dan partisipatif serta pentingnya pemberian kompensasi yang adil 
dan layak, untuk meningkatkan motivasi karyawan. 
Penelitian ini  menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 
kuesioner sebagai sumber data. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan Bank BRI Syariah Cabang Cirebon yang sejumlah 43 orang. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 30 orang karyawan, dihitung menggunakan rumus Slovin 
dengan teknik sampling yang digunakan Probability sampling yaitu teknik sampling 
yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi 
anggota sampel dan metode yang digunakan adalah sample random sampling. Alat 
analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 
Dari hasil pengujian secara parsial (uji t) hitung variabel gaya kepemimpinan 
sebesar 2.241. dengan melihat posisi thitung  (2.241) lebih besar dari ttabel (2.052) maka 
thitung berada di penolakan H0-1 dan penerimaan Ha-1 sehingga secara parsial variabel 
gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi karyawan. Nilai thitung variabel 
pemberian kompensasi sebesar 2.066 dengan melihat posisi thitung  (2.066) lebih besar 
dari ttabel (2.052) maka thitung berada di penolakan H0-2 dan penerimaan Ha-2 sehingga 
secara parsial variabel pemberian kompensasi berpengaruh terhadap motivasi 
karyawan. Berdasarkan uji simultan (uji F) diperoleh nilai Fhitung sebesar 6.127 lebih 
besar dari nilai Ftabel (3.354) sehingga keputusannya menolak H0-3 dan menerima Ha-3. 
Hal ini berarti secara bersama-sama variabel gaya kepemimpinan dan pemberian 
kompensasi mempengaruhi motivasi karyawan. 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Bank berdasarkan syariat Islam (Bank Islam) adalah lembaga perbankan yang 
menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. 1 ini berarti operasi 
perbankan mengikuti tata cara berusaha berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah Rasul 
Muhammad SAW. Sedangkan menurut UU No. 21 Bab 1 ayat 1 Perbankan Syariah 
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit usaha syariah, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya.2  
Bank syariah mendasarkan pada prinsip-prinsip larangan riba, karena riba dalam 
Islam hukumnya haram, dengan dasar sebagai berikut: 
Q.S. Ali Imran (3) ayat 130 
 
$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θè= à2ù' s? (##θt/ Ìh9 $# $Z≈ yèôÊr& Zπx yè≈ ŸÒ•Β ( (#θà)¨? $# uρ ©! $# öΝ ä3ª= yès9 tβθßsÎ= ø è? ∩⊇⊂⊃∪    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keuntungan”. (Q.S. Ali Imran (3) ayat 130)3 
 
 
                                                          
1
  M. Amin Aziz. Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia.Jakarta.  Penerbit Bangkit.2005.hlm 1 
2
  Undang-undang  republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang  perbangkan syariah 
3





Potensi Sumber Daya Manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal 
memegang suatu peran yang paling penting dalam mencapai tujuan. Motivasi 
merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya 
untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan 
seseorang berperilaku. Tiap perbuatan senantiasa berkat adanya dorongan motivasi. 
Timbulnya motivasi bisa dipengaruhi  oleh beberapa faktor, diantaranya bisa dilihat 
dari segi kepemimpinan manajer dan dari pemberian kompensasi. 
Pada Era Globalisasi seperti saat ini kehadiran seorang pemimpin dituntut untuk 
bersikap secara tegas, adil dan partisipatif, pandangan seperti ini sangat sesuai dengan 
pandangan modern yang lebih mengutamakan kepemimpinan partisipatif dimana 
dalam proses pemecahan suatu permasalahan atau persoalan selalu mengikutsertakan 
para pengikutnya (bawahannya). Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin 
diharapkan dapat mengambil tindakan-tindakan secara efisien apabila terdapat 
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam organisasi. 
Pada kepemimpinan, faktor subjektivitas manajer tidak terlepas dari 
kepribadiannya, yaitu arti yang telah dipengaruhi oleh lingkungan atau pendidikan 
serta kultur sosial. Permasalahan utama dari kepemimpinan adalah perkembangan 
keahlian yang memengaruhi para bawahan secara konstruktif untuk merealisasikan 
tujuan. Oleh karena itu, manajer yang berusaha memperbaiki kecakapannya untuk 





lingkungan kerja, serta tekhnik komunikasi yang mampu memberikan pengaruh 
sehingga bawahan dengan ikhlas bekerja sama untuk mencapai tujuan.4 
Berkaitan dengan kepemimpinan gaya partisipatif tentunya sangat erat 
hubungannya dengan sifat dan perilaku dari seorang pemimpin di mana seorang 
pemimpin akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada di dalam 
organisasi yang dipimpinnya di samping dalam melaksanakan tugasnya yaitu pada 
saat pemimpin mempengaruhi perilaku pengikut atau bawahannya. 
Teori kepemimpinan situasional memberikan penjelasan bahwa taraf kematangan 
para bawahan secara mengikat dalam melaksanakan tugas yang spesifik. Manejer 
harus mengurangi perilaku tugas mereka dan meningkatkan perilaku hubungan 
sampai individu atau kelompok mencapai taraf kematangan moderat. Apabila 
kelompok atau individu mencapai taraf kematangan taraf diatas rata-rata, hal ini bagi 
manajer tidak hanya mengurangi perilaku tugas tetapi juga hubungan. Hal ini 
disebabkan individu atau kelompok tidak hanya matang dalam melaksanakan tugas 
tetapi juga matang secara psikologis.5 
Kompensasi adalah penghargaan bagi para pekerja yang telah memberikan 
kontribusi dalam mewujudkan tujuannya. Kompensasi juga merupakan penghargaan 
yang diberikan karyawan baik langsung maupun tidak langsung, financial maupun 
non financial yang adil kepada karyawan atas kinerja mereka dalam mencapai tujuan 
                                                          
4
  Dr. H.B Siswanto.Pengantar Manajemen.Jakarta: PT Bumi Aksara.2008 hlm 154 
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organisasi, sehingga pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan 
manapun guna meningkatkan kinerja karyawannya.  
Adapun bentuk kompensasi financial adalah gaji, tunjangan, bonus,dan komisi. 
Sedangkan untuk kompensasi non-financial diantaranya pelatihan, wewenang dan 
tanggung jawab, penghargaan atas kinerja serta lingkungan kerja yang mendukung. 
Terpenuhinya kompensasi dan pemberian motivasi yang baik tentu saja akan 
meningkatkan produktivitas serta kinerja para karyawan. Menurut Suyadi 
Prawirosentono (1999) arti kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat 
dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 
moral maupun etika. Sedangkan menurut Marihot Tua E.H. (2002) kinerja adalah 
hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai 
dengan perannya di organisasi. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat 
penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya. 
Oleh karena, itu salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas kinerja 
karyawan adalah dengan menghubungkan kompensasi dengan perkembangan 
karyawan. Jika program kompensasi dirasakan adil dan kompetitif oleh karyawan, 
maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang potensial, 
mempertahankannya dan memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya, 





dengan harga yang kompetitif. Pada akhirnya, perusahaan bukan hanya unggul dalam 
persaingan, namun juga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan 
mampu meningkatkan profitabilitas dan mengembangkan usahanya (Triyono 
Nugroho, 2009). 
Dari Latar Belakang masalah tersebut, maka peneliti  bermaksud  untuk 
melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan 
Pemberian Kompensasi terhadap Motivasi Karyawan (Penelitian Pada Bank BRI 
Syari’ah)“ 
B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian  
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Manajemen Sumber Daya Insani. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Empirik berupa mengkaji 
dan menganalisis data-data dari subyek penelitian di lapangan yang dilakukan 
di  Bank BRI Syari’ah. 
c. Jenis Masalah  
Jenis masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah masalah Gaya 
Kepemimpinan dan Pemberian Kompensasi dimana sangat berkaitan dengan 






2. Pembatasan Masalah  
Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang di bahas, maka 
pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada : 
a. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Karyawan 
b. Pengaruh Pemberian Kompensasi terhadap Motivasi Karyawan 
c. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Pemberian Kompensasi terhadap 
Motivasi Karyawan 
3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah di uraikan di atas, secara 
umum perumusan masalahnya adalah 
a. Apakah terdapat pengaruh antara Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi 
Karyawan? 
b. Apakah terdapat pengaruh antara Pemberian Kompensasi terhadap 
Motivasi Karyawan? 
c. Apakah terdapat pengaruh antara Gaya Kepemimpinan dan Pemberian 










C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi 
Karyawan. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemberian Kompensasi terhadap Motivasi 
Karyawan. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Pemberian 
Kompensasi terhadap Motivasi Karyawan. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Bagi peneliti penelitian ini dapat digunakan untuk mengaplikasikan teori-teori 
yang sudah diperoleh selama perkulihan dan melihat perbandingan antara 
teori dan kenyataan. 
2. Bagi akademik 
Bagi akademik penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 
karya ilmiah yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab dibagi dalam 
beberapa sub bab.  Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran 






BAB I, Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah yang memuat 
gaya kepemimpinan seorang manajer dan pemberian kompensasi terhadap motivasi 
karyawan. Dalam Bab ini terdapat perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 
BAB II, Berisi tentang landasan teori, Hipotesis, Kerangka Pemikiran dan 
Penelitian Terdahulu yang relavan. di dalam landasan teori dikemukakan teori-teori 
mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, antara lain 
menjelaskan tentang: 
1. Konsep Kepemimpinan yang meliputi  pengertian kepemimpinan, teori 
kepemimpinan, syarat kepemimpinan dalam perspektif islam, tipe 
kepemimpinan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
kepemimpinan. 
2. Konsep Kompensasi yang meliputi pengertian kompensasi, asas kompensasi, 
proses kompensasi, komponen-komponen kompensasi, tujuan kompensasi dan 
faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. 
3. Konsep Motivasi yang meliputi pengertian motivasi, teori motivasi, faktor 
motivasi, teknik-teknik memotivasi dan teknik pengukuran motivasi kerja. 
BAB III, Metodologi Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang penentuan 
objek penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, oprasional variabel penelitian, 
populasi dan sampel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen 





BAB IV Mengemukakan hasil penelitian dan Pembahasan Data, pada bab ini 
mengemukakan tentang hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil 
penelitian  
BAB V Penutup, dalam bab ini disajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang 
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